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SITIVI_A_TRJTO
Reales órdenes.
ESTADD MAYOR CENTR AL. --Destino al Cap. de N. D. A. Váz
quez.---Coneede licencia al íd. de E. D. -?. López.--Destino al
ídem O. E. Rivas. --Ascenso del íd. de C. D. F. Martínez.
Destino al íd. de F. D. F. Martínez.—Ascenso del íd. de C.
o. R. Bruquetas y del Alf de F. de la E de R. A. D. J. Be
llod. -Nombra Juez permanente de causas al Comte. D. M.
OTelan.—Concede recompensas al personal que expresa.—
Traslada R. O. de Guerra concediendo permuta de cruz al
Alf. D. 13. Montero. --Dispone aumento en la pfantilia de 53s -
cribientes de la Armada del arsenal da la Carraca.-8-ija por
retiro de dos operarios de rnaestranza.--NJ-nbra op.rarios
de mae,tranza a los individuos que expresa.—Dispone que
los alumnos de ingenieros realicen sus prácticas en el ,‹Cata
luña».-- Dispone adquisición de un receptor amplific.idor.—
Mgdifica varios artículos da la Ordenanzas de Arsenales y re
glamento de Contabilidad. —9oncede créditos para ei3OU
tar las obras qu3 expresa y p tra pago de unas facturas.
SERVICIOs AUXILIARES.--Concede licencia al T. V. D. F. An
tigas.—Concade gratifioación de efectividad al p3r3ortal que
expresa.—Concede prórroga de licencia a un primer buzo.
NAVEGA1ON Y PESCA MARÍTIMA. —R suelve instancias de
un alumno de Náutica y de un piloto.
INTENDEN lA GENEPIAL.—Resuelve escrito del capitán 3ene
ral del Departamanto de Ferrol.—leSuelve instancias de un
contramaestre radio, da un escribiente y de un operario de
máquinas permanente.--Resuelve consulta de la Intervención
Central de este Ministerio.—Concede aumento de sueld3 a un
primer ma stro d3 albañiles.
Circulares y disposicionez.
•
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA, --Sobre exhibición de los
certificados de máxima carga por los buques mercantes que
expresa.
Sección oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor Central
,Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para relevar en el mando de la Pro
vincia Marítima de Villagarcía al Capitán de fra
gata D. Eugenio Rivas y Lavín que lo desempeña
interinamente; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante de dicha Provincia Ma
rítima al Capitán de navío D. Antonio Vázquez
ermtly.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Fei;rol
Sr. intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de intancia eleva
da por el Capitán de fragata D. Roberto López Ba
rril, y de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al expresado Jefe cuatro
meses de lic,encia por enfermo para la Península y
el Extrangero, debiendo percibir sus haberes pol
la Habilitación de la provincia marítima de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando de la Pro
vincia marítima de Villagarcía el Capitán de fra
gata D. Eugenio Rivas y Lavín, quede en situación
de disponibilidad en Utrera, percibiendo sus ha
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beres por la Habilitación de la provincia marítl
ma de Sevilla.
De Real orden lo digo a V. E. para su coTocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho$
años.—Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dola Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
o
Excmo. Sr.: Por existir vacante en el empleo de
Capitán de fragata de la Escala de mar y habien
do cumplido en 11 del corriente mes las condicio
nes reglamentarias al efecto el Capitán de corbetaD. Francisco Martínez Domenech, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien promoverlo a su inme
diato empleo con antigüedad de 3 de enero de 1921,
fecha en la que hubiera ascendido de tener cum
plidas las expresadas condiciones, debiendo ser
escalafonado a continuación del Capitán de fraga
ta D. Servando Muñoz y Cramps, quedando retar
dado para el ascenso por no reunir las condicio
nes requeridas, los Capitanes de corbeta que en el
escalafón precedían al mencionado que asciende.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán Genenal del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intenaente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Promovido al empleo de Capitán
de fragata el de corbeta D. Francisco Martínez Do
menech, que desempeñaba interinamente el desti
no de 2.° Jefe del Estado Mayor del Departamento
de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conferir al mencionado Jefe, en propiedad
el expresado cargo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. - Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante existente en el
empleo de Capitán de fragata, y por haber cum
plido en 15 del corriente mes las condiciones re
glamentarias de embarco para el ascenso, el Capi
tán de corbeta D. Ricardo Bruquetas y Fernández,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover
a dicho Jefe a su inmediato empleo, con antigüe
dad de 23 de abril último, en cuyo día hubiera as
cendido de tener cumplidas dichas condiciones,
debiendo escalafonarse entre los Capitanes de fra
g14, D. Antonio Azarola y Gresillón y D. Ramón
M4njón y Brandariz, quedando retardados para el
ascenso, los que en el escalafón preceden al men
cionado que asciende, por no reunir las expresa
das condiciones.
De Real orden lo digo a V. 1, para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. machos
años. Madrid 29 de septiembre de 1922.
RivEmk
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al entregar el mando del caño
nero Mac-Mahón el Teniente de Navío D. Manuel
Rodríguez Novás, quede destinado para eventua
lidades del servicio en esta Coutes
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 30 de septiembre de 1922.
InAlrnwsnte Jefe del distado Mayo Cati!ral
Gabriel Anión.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
°Sr. Intendente General de Marina.
Escala de Reserva Auxiliar de Ifts del Cuerpo General
de la Armada
Excmo. Sr.: Por haber cumplido las condiciones
de tiempo exigidas en el apartado F.), del Real
decreto de 7 de enero de 1919, modificado por el
de 29 de enero de 1921, el Alférez de fragata de la
Escala de Reserva Auxiliar de las del Cuerpo
General de la Armada, D. José Bellod Cano, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promo
verle a su inmediato empleo, con antigüedad y
sueldo de 1.° de junio del corriente ario, debiendo
ser escalafonado entre los oficiales del mismo em
pleo D. Ricardo Requejo Rasines y D. Higinio
Fernández Prieto, no ascendiendo por estar pen
diente de clasificación, los Alféreces de fragata de
la,mencionadayscala de Reserva D. Rafael Merita
Martínez y D. Jaime Mercant Perelló.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Jueces permanentes
Excmo. Sr.: Como resultado de concurso anun
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ciado por Real orden de 18 de julio último
(D. O. núm. 161), y como continuación de la del 19
del actual (D. O. núm. 213), S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por el Capitán
General del Departamento de Cartagena, y en vis
ta de lo informado por el Estado Mayor Central,
ha tenido a bien nombrar Juez permanente de
causas de dicho Departamento, con residencia en
Barcelona, al Comandante de Infantería de Ma
rina D. Manuel O'Fela.n Correoso, en quien con
curren las circunstancias exigidas en el punto a)
del segundo grupo del artículo tercero del Regla
mento de Jueces Militares permanentes, Fiscales
y Secretarios de causas, aprobado por Real orden
de 28 de agosto de 1920 (D. O. núm. 201).
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Reoonvensas
Excmo. Sr.: Vista la comunicación que el Capi
tán General del Departamento de Cádiz cursó a es
te Ministerio en 12 de julio próximo pasado, pro
poniendo para una recompensa por los brillantes
resultados obtenidos, al Grupo de tiradores del
primer Regimiento de Infantería de Marina que
asistió al Concurso Nacional de Tiro celebrado en
esta Corte del 15 al 27 de junio anterior, así como
al:Capitán D. Juan Romero López, que tiene a su
cargo la instrucción de los grupos de tiradores de
aquel Regimiento; visto lo informado por el Esta
do Mayor Central y de acuerdo con lo propnesto
por la Junta de Clasificación y Recompensas; Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
al Capitán mencionado la Cruz de La Clase del
Mérito Naval, con distintivo blanco, corno com
prendido en el último párrafo del artículo 6.° y
punto 2 ° del 12 del vigente Reglamento de Recom
pensas en tiempo de paz. Al Suboficial D. Sebas
tián Menacho, la Cruz de plata de la misma Orden
y distintivo, pensionada con diecisiete pesetas
cincuenta céntimos (17'50), mensuales durante el
tiempo de servicio activo; y a los Soldados Pedro
García, Gabriel Recio y José Plaza, igual Cruz
\
y
distintivo con la pensión de siete pesetas cincuenta
céntimos (7'50), mensuales durante el mismo tiem
po, como comprendidos en el punto 2-.° del artícu
'lo 19, en analogía con el 24 del expresado Regla
mento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. . .
Excmo. Sr., Por el Ministerio de la Guerra, en
Real orden de 19 del actual, se dice a este de Ma
rina, lo siguiente:
«Vista la instancia que cursó V. E. a este Minis
terio con Real orden de veinticinco de agosto pró
ximo pasado promovida por el Alférez de Infante
ría de Marina D. Benigno Montero Pantín en sú
plica de que le sea permutada una Cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo rojo, que obtuvo
según Real orden de veintidós de enero de mil no
vecientos quince, por otra de 1
a clase de la misma
orden y distintivo; el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, por estar comprendi
do el recurrente en el artículo treinta del Regla
mento de la Orden, aprobado por Real orden de
treinta de diciembre de mil ochocientos ochenta y
nueve (C. L. núm. 660).»
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 27 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores....
o
Maestranza
Excmo. Sr.: Como consecuencia de expediente
remitido por el Comandante General del Arsenal
de la Carraca, justificando la necesidad de aumen
tar la plantilla vigente de Escribientes de Oficinas
del Reglamento de Maestranza para aquel Arsenal
y teniendo en cuenta las razones que en dicho ex
pediente alegan las distintas Dependencias y Ra
mos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por el Estado Mayor Central ha tenido a bien dis
poner se aumenten sólo diez de los diez y nueve
que se proponían y distribuidos según las Depen
dencias y Ramos que a continuación se expresan.
y cuyo aumento de Escribientes de Oficinas no
tendrá efectividad mientras no exista aprobado
crédito para esa atención, para lo que deberá in
cluir en el primer proyecto de presupuesto que se
presente a las Cortes:
Comandancia General . . 1
Armamentos. 2
Artillería 1
Ingenieros 5
Comisaría 1
Total 10
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central ha tenido
a bien disponer causen baja en la Maestranza de
la Armada en las fechas que se indican, por ser en
la que cumplen la edad reglamentaria para el reti
ro, los operarios que a continuación se reseñan:
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Operario de 2.a, Rafael Miguel de la Calle, 27 de
diciembre de 1922.
Operario de 3.a, Miguel Guisado Enrique, 22 de
diciembre de 1922.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde a V. E muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de'
la Armada.
Sr. CapitánGeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursa
da por el Capitán General del Departamento de
Ferro], para cubrir 4 plazas vacantes en el Ramo
de Electricidad de aquel Arsenal y habiéndose lle
nado los trámites reglamentarios, el Rey (g. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
Central ha tenido a bien nombrar operarios de la
Maestranza permanente a los cuatro individuos si
guientes, con las categorías que al lado de ellos se
reseñan:
Operario de 2•a, José García Díaz.
Idem de 2.a, Bonifacio Acebo Arana.
Idem de 2.a, Joaquín Brocos García.
Idem de 3.a, Antonio Varela Espiiieira.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
arios. -Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Prácticas
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer, de acuerdo con lo informado por
el Estado Mayor Central, que los alumnos de pri
mer año de Ingenieros realicen las prácticas regla
mentarias en él crucero Cataluña desde el 6 de oc
tubre próxiino hasta el 15 de noviembre del año
actual.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 27 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Ce.u' al
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de lo Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Señores. • • •
Radiotelegrafía
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien disponer que por comisión a compras
de este Ministerio, compuesta por el Capitán de
1•
Corbeta D. Federico Aznar y Bárcena y Comisario
de 1.a D. José M.a Sabater y Rodríguez se adquie
ra de.la Compañía Ibérica de'Telocomunicaciónun
aparato amplificador AR-2, de 2 audiones, el cual
se encuentra depositado en el acorazado Pelayo y
por un precio total de dos mil cien pesetas.
Es tambien la soberana voluntad de S. M. que
los amplificadores depositados por la citada Com
pañía en las Estaciones radiotelegráficas de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, no procede su adquisición
y "por tanto se encuentran a disposición :le la Com
pañía de referencia, la cual retirará de aquellas
Estaciones dicho material.
Para el gasto que origina la adquisición del ara
plificadorde referencia, que se trasladará al cru
cero Carlos V, se concede un -crédito de dos 9)ril
cien pesetas con cargo al concepto 3•9 del capítulo
7•0, artículo 3.° del vigente presupuesto, cuya can
tidad será abonada contra acta de entrega rendida
por el Comandante del crucero de referencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y demás efectos—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 22 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Ordenanzas de Arsenales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
núm. 961 de 3 de mayo último, del Comandante
General del Arsenal de -Cartagena, con la que re
mite-expediente referente a la forma en que deben
hacerse los pedidos de combustible para los sub
marinos S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Estado Mayor Central, Intenden
cia General y la Junta Superim de la Armada, ha
tenido a bien disponer se modifiquen los Artícu
los 213 al 216 inclusivos de la Ordenanza de Arse
nales y los 202, 203 y 204 del Reglamento de Con
tabilidad del Material, para regularizar el sumi
nistro a ',os submarinos de combustible líquido y
aceite lubrificante, en la forma siguiente:
«Al recibirse en el Arsenal de Cartagena estos
artículos de consumo, cualquiera que sea su pro
cedencia, deben ingresar documentalmento en 'el
Almacén general de dicho Arsenal para formalizar
enseguida su entrega al depósito de la Estación de
submarinos mediante las guias correspondientes,
a fin de que de esta . manera el Cargo y Data de
estas materias figuren en la cuenta del Almacén
general del Arsenal, que se rinde trimestralmente
al Tribunal- de Cuentas del Reino, en cumplimien
to de lo prevenido en el Artículo 290 de la Orde
nanza de Arsenales.
El encargado del depósito de la Estación debe
hacer la entrega de los que necesiten los subma
rinos, en vista de las órdenes que reciba del Jefe
de la misma, formalizando guía duplicada, una de
las cuales con el recibo del Oficial de cargo del
Submarino servirá para su. Data y la otra para
formalizar el cargo en la cuenta de pertrechos del
buque, datándose ésta de los artículos onsumi
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dos por medio de la relación correspondiente, co
mo preceptúa el Art.° 157 del Reglamento de Con
tabilidad del Material.
Todas las operaciones de entrada y salida en el
depósito de que se trata deberán ser intervenidas
por el Oficial de Administración destinado en la
Estación de Submarinos, en analogía con lo dis
puesto en el Artículo 276 de la Ordenanza de Ar
senales, y rendirse por el encargado del depósito
cuenta trimestral, cuya comprobación debe prac
ticar la Comisaría del Arsenal en vista de los an
tecedentes y datos que en la misma existan res
pecto a los artículos ingresados en el ,depósito y a
los suministrados a los submarinos deducidos de
sus compras de pertrechos.»
Lo que de Real orden digo a V. E. pará su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA a
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal. de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
Obras
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner se autorice ejecutar la Obra núm. 290 del,
«Pian de Labores» de la Fábrica Nacional de.Tor7
pedos, aái coo'qu'é se adquieran por gestión direc
ta los materiales necesarios para ella, concediéndo
se un crédito de tres mil ochocientas veintiséis pese
tas cuarenta céntimos, que deberá afectar al con
cepto primero del capítulo séptimo, artículo se
de! vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena:
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos. -
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner se autorice ejecutar la obra número 291, del
«Plan de Labores» de la Fábrica Nacional de Tor
pedos, así como que se adquieran por gestión di
recta • los materiales necesarios para ella, conce
diéndose un crédito de veinte milcuatrocientas diez
y siete pesetas ochenta céntimos, que deberá afec
tar al concepto primero del capítulo séptimo, ar
tículo segundo del vigente presupuesto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de ,Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D.g.), de acuerdo
con el Estado Mayor Central, ha tenido a bien dis
poner se autorice ejecutar la obra número 296 del
«Plan de Labores» de la Fábrica Nacional de Tor
pedos, así corno que se adquieran por gestión di
recta los materiales necesarios para ella, conce
diéndose un crédito de veinticuatro mil cuatrocien
as diez pesetas, que deberá afectar al concepto pri
mero del capítulo séptimo, artículo segundo del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán_General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro
tectorado de Marruecos.
Contabilidad
•
Excmo. Sr.: Vista la carta que remite a este Mi
nisterio la Sociedad Anónima de Placencia de las
Armas, con fecha dos del actual, a la que acom
pañan factura y certificado que acreditan el ser
vicio que- a continuación se reseña, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por este
Estado Mayor Central, se ha servido conceder,
con cargo al concepto primero del capítulo sépti
mo, artículo segundo del vigente presupuesto, un
crédito de diez y nueve mil cuarenta y seis pesetas,
importe de dicha factura.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, participo a V. E. para que se
sirva disponer la liquidación y pago a favor de la
indicada Sociedad.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente General de Marina.
Reseña de referencia
500 botes de metralla para cañón de 75
milímetros Maxim
Siete por ciento de empaque y entrega
17.800,00
1.246,00
lotal 19.046,00
o
Excmo. Sr.: Vista la carta que remite a este Mi
nisterio la Sociedad Anónima de Placencia de las
Armas, con fecha 1.° del actual, a la que acompañan factura, y certificado que acreditan el servicio
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que a continuación se reseña, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por es
te Estado Mayor Central, se ha servido conceder,
con cargo al concepto primero del capítulo 7.°, ar
tículo 2.° del vigente presupuesto, un crédito de
veintinueve mil ochocientas cincuenta pesetas im
porte de dicha factura.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro,de Marina, participo a V. E. para que se sir
va disponer la liquidación y pago a favor de la in
dicada Sociedad.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de septiembre de 1922.
El AlmiranteYefe del Estádolklayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Intendente General de Marina.
KcMCñ& 4C rerfereaselit
Municiones facilitadas de acuerdo con la Real.
orden de 27 de mayo de 1922 para prueba de 500
disparos del primer cañón de 76'2 mm. Vickers:
500 proyectiles de prueba . . • . 15.250,00
500 estopines . . . • . 2.000,00
200 casquillos metálicos.... . . . . 12.600,00
Total...
o
. 29.850.00
Excmo. Sr.: Vista la carta que remite a este Mi
nisterio la Sociedad Anónima de Placencia de las
Armas, con fecha 1.° del actual, a la que acompa
ñan certificados que acreditan el servicio que a
continuación se reseña, M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por este Estado Mayor
Central, se ha servido conceder, con cargo al con
cepto 3.° del capítulo 7.°, artículo 2.° del vigente
presupuesto, un crédito de ciento nueve mil tres
cientas once pesetas veinte céntimos, importe de
dicha factura.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo a V. E. para que se sir
va disponer la liquidación y pago a favor de la
indicada Sociedad. —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de septiembre de 192),.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón
Sr. Intendente General de Marina.
Remeñam de referencia.
4.0 y 5.0 plazo del contrato de 2 de julio
de 1920, referentes a dos cañones Vic
kers de 76'2 mm. con destino al cru
cero Carlos V. • • • • • • • • • • • • • • . .
3•0 plazo del contrato de 2 de septiembre
de 1921, referente a ocho cañones Vic
kers de 76'2 mm. de tiro rápido .. 49.391,20
59.920,00
Total. . . . 109.311,20
Servicios auXiiiattes•
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Francisco Antigas y Fernández, Teniente Vica
rio del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, cursada
a este Ministerio por el Capitán General del De
partamento de Cádiz, en la cual suplica que se le
concedan dos meses de licencia por enfermo para
Madrid y Granada, S. M. el Rey (q. D. g.), tenien
do en cuenta que en el acta del reconocimiento fa
cultativo a que fué sometido el promovente, se ha
ce constar que es de absoluta e imprescindible ne
cesidad la concesión, ha tenido a bien concederle
la referida licenciá para los dos expresados pun
tos.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3•' Se\cción del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General delDepartamento de Cádiz.
Sr. Provicario General Castrense.
Sr:Inten:dente General de Marina.
Personal de Astrónomos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las propuestas cur
sadas por el Capitán general del Departamento de
Cádiz, formuladas por el Director del Instituto y
Observatorio de Marina de San Fernando, a favor
del Astrónomo Jefe de 1•" D. Serafín Sánchez Ote
ro, Astrónomo Jefe de 2•' D. Juan Antonio Vélez
Rivas y Astrónomo de 1.a clase D. Vicente Guerre
rro Naranjo, para el percibo de la gratificación co
rrespondiente al primer quinquenio, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por 1.t
Tercera Sección del EstIdo Mayor Central y Ser
vicios Auxiliares, ha tenido a bien disponer que
desde la revista administrativa del mes de octubre
próximo, se les abone la gratificación de quinien
tas pesetas anuales, correspondiente al primer
quinquenio, por haber cumplido el 16 del corrien
te mes cinco arios de efectividad en sus actuales
empleos.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta cursa
da por el Capitán general del Departamento de
Cartagena, a favor del Auxiliar 2.° de nueva orga
nización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina, D. José Martínez Aznar, para el percibo
de la gratificación de quinientas pesetas anuales,
correspondiente al segundo quinquenio, de con
formidad con lo informado por la Tercera Sección
del l'Astado Mayor Central y Servicios Auxiliares,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que desde la revista administrativa del mes de oc
tubre próximo, se le abone la referida gratifica
ción por haber cumplido el 27 del corriente mes
diez años de servicios en el Cuerpo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
•
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miento y efectos. —Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 29 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
---0
Buzos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia pro
movida por el primer buzo de la Armada, Manuel
Martínez" Martínez, cursada a este Ministerio por
el Capitán General del Departamento de Cartage
na, en la cual suplica que se le conceda el pase a
situación de reemplazo por enfermo, en espera
de que sea resuelto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina su expediente de retiro volunta
rio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la 3•a Sección del Estado Mayor
Central y Servicios Auxiliares, teniendo en cuenta
que la Junta de reconocimiento facultativo, hace
constar en el acta que se acompaña, que es de ab
soluta e imprescindible necesidad, se concedan al
promovente dos meses de prórroga a la licencia
que por enfermo está disfrutando, ha tenido a
bien concederle la referida licencia, como prórro
,I.va a los dos meses que disfruta desde el 24 de ju
ito del corriente año
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de septiembre de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•a Sección del Estado Ma
yor: Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
13r. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
rall■-• 41-
::mtegación y Pesca Marítima
Personal náutico
Visto el expediente instruido en la Comandan
cia de Marina de Bilbao, a instancia del piloto de
buque de vapor, D. Fortunato Garamendi y Ayer
W, de la inscripción de Lequeitio, solicitando du
p.■icado de su nombramiento por pérdida del ori
ginal( en el naufragio del vapor Ayala-Mendi, y
conforme dicho expediente con las disposiciones
vigentes dictadas en la materia, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se acceda a
io ini,eresado, anulándose el primitivo nombra
miento, número 264, expedido en 7 de. abril del
corriente año.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de-Marina, manifiesto a V.S. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1922.
El Director general de Navegación y Pesca Maritima,-
Honorio Cornejo
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Sres. Comandantes de marina.
En resolución a expediente incoado a instancia
del alumno de náutica, D. José María López de
Castro y Perea, de la inscripción de Bilbao, soli
citando validez a navegaciones efectuadas en el
vapor Artagan-Mendi, por pérdida de los Diarios,
y de acuerdo con lo informado por la Dirección
General de Navegación y Pesca Marítima, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se acceda a
lo interesado, dando validez a los doscientos cua
renta y cinco días y veinte horas de navegación
de altura y a los ventiuno y una hora de gran ca
botaje, que hacen un total de doscientos sesenta y
seis días y ventiuna hora de mar, a que se refiere
el certificado expedido por el Comandante delMa
rina de Valencia.
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, manifiesto.a V. S. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. S. muchos
a ilos.—Madrid 21 de septiembre de 1922.
El Director geueral de Navegación yPesca Marítima,
Honorio Cornejo.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Ca
pitanes y pilotos de la Marina Mercante.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao
Sres. Comandantes de Marina.
•
Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán Gene
ral del Departamento de Ferrol, S. M. el Rey (que
Dios guarde de acuerdo con lo informado por la
Intendencia General e Intervención Central de la
Armada, se ha servido disponer que no procede
aplicar al personal de los Estados Mayores de los
Departamentos, lo dispuesto en Real orden de 31
de marzo de 1921 (D. O. 75 pag.a 451) por oponer
se a ello el art.' 8.° de la Ley de 1.° de abril últi
mo, incorporado a la vigente Ley de Contabilidad
y Hacienda pública por el Art.° 51 de la de 26 de
julio próximo pasado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores. . . .
o
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia formu
lada por el 2.' Contramaestre radiotelegrafista
D. Francisco Escobar Vea, con destino en la Esta
ción radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido desestimar la solici
tud, pues no corresponde al recurrente la aplica
ción de lo dispuesto en Real orden de 25 de sep
tiembre de 1919 (D. O. 221) por tener casa-habita
ción en aquella dependencia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
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cimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
desestimar la instancia en que el escribiente don
Cárlos Heredia Lozano solicita abono de la grati
ficación de embarco de 1.700 pesetas anuales a par
tir de 1.° de abril del año actual, por disponer la
Real orden de 28 de julio último (D. O. 167), que
las gratificaciones de todas clases consignadas por
primera vez en presupuesto, comenzarán a deved
garse el 1.° de julio.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su. cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministe
rio.
Sr. General Jefe de la División dé Instrucción.
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el operario
de máquinas permanente Arsenio Jara Vázquez,
motorista con destino en la Ayudantía Mayor del
Ministerio, solicita que la gratificación por dete
rioro de ropa concedida por Real orden de 3 de
marzo último (D. O. 58, pág. 385), se le abone a
partir de 1.° de abril de 1920, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimarla por care
cer la referida Real orden de efectos retroactivos.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Excmo. Sr.: En resolución a la consulta promo
vida por la Intervención Central del Ministerio de
Marina, sobre la procedencia de la continuación del
reconocimiento de los cuatro quintos del sueldo al
Revistador de Maestranza D. Antonio Lozoya Mar
tínez, a quien por Real orden de 10 de febrero del
año último (D. O. 35, pág. 230) le fué concedida la
situación de reemplazo por enfermo, por haberse
desestimado en Real orden de 16 del pasado mes
de agosto, (D O. 185) el pase a dicha situación de
un operario de maestranza de nueva organización,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por la Intendencia general, se ha dignado re
solver que no habiendo variado de condición el
interesado, por ser aún de antigua organización,
estar considerado como clase permanente, lo mis
mo que los maestros y delineadores de los Arse
nales como claramente se determina en Real orden
de 31 de octubre de 1920 (D. O. 269) que ratifica la
de 31 de enero de 1919 (1). 0. 29) al disponer que a
los revistadores se les considere en igualdad dcA
condiciones para todos los efectos legales corno
aquel personal, y que la petición del operario de
maestranza fué negada por ser de nueva k)rganiza
ción y por lo tanto clase de tropa, con arreglo al
artículo 71 del vigeRte Reglamento de Maestranza,
procede en consecuencia se contintle reconociendo
y abonando al repetido Revistador el sueldo de
que se hace mérito.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. —Madrid 23 de septiembre de 1922.
RIVERA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Premios de constanía
Excmo. Sr.: S. NI. e' Rey (q. D. g ), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General del
Ministerio, y en atención a lo dispuestg en el ar
tículo 94 del Reglamento de 8 de marzo de 1871
(C. L. pág. 1'11) se ha dignado conceder al primer
maestro de antiguo ReglaMento, y de albañiles
del Arsenal de Ferrol, 1).'Manuel Ferrin Ruibal,
que lo tenia:solicitado, él segundo premio de cons
tancia de treinta y siete. pesetas cincuenta céntimos
mensuales, que deberá percibir según el artículo
29 del Reglamento de 29 de diciembre de 1871, a
partir cle la revista de junio próximo pasado, pri
mera después de cumplir los cuarenta años de
servicios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 23 de septiembre de 1922.
RIVERA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Sr. Capitán.General del Departamento de.Ferrol
Circulares y disposic ones
DIRECCIÓN GED:RED; NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIL
Por haber dejado de tener clasificación en el
Lloyd's Register los vapoves españoles Ayala
Mendi B. O. 53.934 Francisc,1 Uravain B. O. 37.362
Carmen Milldn B. O. 56.O, Ga/indo B. O 60.401,
cuando estos buques fondeen en algún puerto de
su provincia, se servirá V. S. requerirles para que
exhiban, si lo tienen, el certificado de máxima car
ga,.expedido por el Burau Ventas y caso de no
poder hacerlo, les someterá a los preceptos de la
circular de esta Dirección de 20 de diciembre de
1917, en su relación con el disco de máxima carga.
Dios guarde a V. S. muchos años. —Madrid 18
de septiembre de 1922.
El Di ector general de Navegación y Pesca Marítima,
Honorio Cornejo.
Sres. Comandantes de Marina.
p. del Ministerio de hin.
